




Yth. Bapak/Ibu Responden 
Bersama ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner dalam rangka 
penelitian saya yang berjudul: 
“Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan 
Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit yang Dihasilkan Auditor Kap Big 
Four” 
Kuesioner ini terdiri atas sejumlah pernyataan. Perlu Bapak/Ibu ketahui bahwa 
keberhasilan penelitian ini sangat tergantung dari partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab 
kuesioner. 
Cara Pengisian Kuesioner 
Bapak/Ibu cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia 
(rentang angka dari 1 sampai dengan 5) sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Setiap 
pernyataan mengharapkan hanya satu jawaban. Setiap angka akan mewakili tingkat 
kesesuaian dengan pendapat Bapak/Ibu: 
1 = sangat tidak setuju (STS) 
2 = tidak setuju (TS) 
3 = netral (N) 
4 = setuju (S) 
5 = sangat setuju (SS) 







Jenis Kelamin                   :            Pria;           Wanita 
Usia                                :                   Tahun  
Jenjang Pendidikan          :        S3;        S2;        S1;           D3;           SLTA 
Lama Bekerja                  : 





Jabatan                          :    
o Junior auditor 
o Manager 
o Senior Auditor 
o Supervisor 
o Manager  
o Partner 






















Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut: 
I. Indikator: Lamanya 
bekerja sebagai Auditor 
1. Semakin lama menjadi auditor, semakin mengerti 
bagaimana menghadapi suatu entitas/obyek 
pemeriksaan dalam memperoleh data dan informasi 
yang dibutuhkan. 
     
2. Semakin lama bekerja sebagai auditor, semakin dapat 
mengetahui informasi yang relevan untuk mengambil 
pertimbangan dalam membuat keputusan. 
     
3. Semakin lama bekerja sebagai auditor, semakin dapat 
mendeteksi kesalahan yang dilakukan obyek 
pemeriksaan. 
     
4. Semakin lama menjadi auditor, semakin mudah 
mencari penyebab munculnya kesalahan serta dapat 
memberikan rekomendasi untuk 
menghilangkan/memperkecil penyebab tersebut. 
     
II. Indikator: Banyaknya tugas audit 
5. Banyaknya tugas audit membutuhkan ketelitian dan 
kecermatan dalam menyelesaikannya. 
     
6. Kekeliruan   dalam   pengumpulan   dan   pemilihan 
bukti serta informasi dapat menghambat proses 
penyelesaian pekerjaan. 
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7. Banyaknya   tugas   yang   dihadapi   memberikan 
kesempatan  untuk   belajar   dari   kegagalan dan 
keberhasilan yang pernah dialami. 
     
8. Banyaknya   tugas   yang  diterima   dapat   memacu 
auditor   untuk   menyelesaikan   pekerjaan   dengan 
cepat dan tanpa terjadi penumpukan tugas. 
     
 

















Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut: 
I. Indikator: Independensi 
penyusunan program 
1. Penyusunan   program   audit   bebas   dari   campur tangan 
pimpinan untuk menentukan, mengeliminasi atau 
memodifikasi bagian-bagian tertentu yang diperiksa. 
     
2. Penyusunan program audit bebas dari intervensi pimpinan 
tentang prosedur yang dipilih auditor.. 
     
3. Penyusunan   program   audit   bebas   dari  usaha-usaha  
pihak   lain   untuk   menentukan   subyek pekerjaan 
pemeriksaan. 
     
II. 
ndikator:  Independensi pelaksanaan pekerjaan  
 
4. Pemeriksaan bebas dari usaha-usaha manajerial (objek   
pemeriksaan)   untuk   menentukan   atau menunjuk kegiatan 
yang diperiksa. 
     
5. Pelaksanaan   pemeriksaan  harus   bekerjasama dengan 
manajerial selama proses pemeriksaan. 
     
6. Pemeriksaan   bebas   dari   kepentingan   pribadi maupun   
pihak   lain   untuk   membatasi   segala kegiatan 




III. Indikator: Independensi pelaporan 
7. Pelaporan bebas dari kewajiban pihak lain untuk 
mempengaruhi fakta-fakta yang dilaporkan. 
     
8. Pelaporan  hasil   audit   bebas   dari   bahasa   atau istilah-
istilah yang menimbulkan multi tafsir. 
     
9. Pelaporan bebas dari usaha pihak tertentu untuk 
mempengaruhi   pertimbangan   pemeriksa terhadap isi 
laporan pemeriksaan. 
     
 

















Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut: 
I. Indikator: bebas dari 
benturan kepentingan  
1. Auditor  dapat   bertindak  adil   tanpa  dipengaruhi 
tekanan   atau   permintaan   pihak   tertentu   yang 
berkepentingan atas hasil pemeriksaan. 
     
2. Auditor menolak menerima penugasan audit bila pada   
saat   bersamaan   sedang   mempunyai hubungan   
kerjasama   dengan   pihak   yang diperiksa. 
     
3. Auditor   tidak   boleh   memihak   kepada   siapapun 
yang   mempunyai   kepentingan   atas   hasil 
pekerjaannya. 
     
4. Auditor harus dapat diandalkan dan dipercaya.      
II. Indikator: pengungkapan kondisi sesuai fakta 
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5. Auditor   tidak   dipengaruhi   oleh   pandangan 
subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, 
sehingga dapat mengemukaan pendapat menurut apa 
adanya. 
     
6. Dalam   melaksanakan   tugas,   auditor   tidak 
bermaksud   untuk   mencari-cari   kesalahan   yang 
dilakukan oleh objek pemeriksaan. 
     
7. Auditor  dapat   mempertahankan   kriteria   dan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang resmi. 
     
8. Dalam   melakukan   tindakan   atau   dalam   proses 
pengambilan   keputusan,   auditor   menggunakan 
pikiran yang logis 
     
 

















Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut: 
I.  Indikator: Kejujuran Auditor 
1. Auditor harus taat pada peraturan-peraturan baik 
diawasi maupun tidak diawasi. 
     
2. Auditor  harus   bekerja   sesuai   keadaan   yang 
sebenarnya,   tidak   menambah   maupun mengurangi 
fakta yang ada. 
     
3. Auditor  tidak   menerima   segala   sesuatu   dalam 
bentuk apapun yang bukan haknya. 
     
II. 




4. Auditor  tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan 
tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang   
lain   guna  mempengaruhi   sikap  dan pendapatnya. 
     
5. Auditor  mengemukakan   hal-hal   yang   menurut 
pertimbangan   dan   keyakinannya   perlu  dilakukan. 
     
6. Auditor  harus   memiliki   rasa   percaya   diri   yang 
besar dalam menghadapi berbagai kesulitan. 
     
III. Indikator: Sikap bijaksana Auditor 
7. Auditor selalu menimbang permasalahan berikut 
akibat-akibatnya dengan seksama. 
     
8. Auditor mempertimbangkan kepentingan negara.      
9. Auditor  tidak   mempertimbangkan   keadaan 
seseorang/sekelompok   orang   atau   suatu   unit 
organisasi   untuk   membenarkan   perbuatan 
melanggar ketentuan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
     
IV. Indikator: Tanggungjawab Auditor 
10. Auditor tidak mengelak atau menyalahkan orang lain   
yang  dapat   mengakibatkan  kerugian   orang lain. 
     
11. Auditor memiliki rasa tanggung jawab bila hasil 
pemeriksaannya   masih   memerlukan   perbaikan dan 
penyempurnaan. 
     
12. Auditor  memotivasi   diri   dengan   menunjukkan 
antusiasme yang konsisten untuk selalu bekerja. 
     
13. Auditor   bersikap   dan   bertingkah   laku   sesuai 
dengan norma yang berlaku. 
     
14. Dalam   menyusun   rekomendasi,   auditor   harus 
berpegang   teguh   kepada   ketentuan/peraturan yang   
berlaku   dengan   tetap   mempertimbangkan agar 
rekomendasi dapat dilaksanakan. 






















Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut: 
I. Indikator: Mutu 
personal 
1. Auditor  harus   memiliki   rasa   ingin   tahu   yang besar,   
berpikiran   luas   dan   mampu   menangani 
ketidakpastian. 
     
2. Auditor harus dapat  menerima bahwa tidak ada solusi   
yang   mudah,   serta   menyadari   bahwa beberapa 
temuan dapat bersifat subyektif. 
     
3. Auditor harus mampu bekerjasama dalam tim.      
II. 
ndikator: Pengetahuan umum 
 
4. Auditor   harus   memiliki   kemampuan   untuk 
melakukan review analitis. 
     
5. Auditor   harus   memiliki   pengetahuan   tentang teori 
organisasi untuk memahami organisasi. 
     
6. Auditor   harus   memiliki   pengetahuan   auditing dan 
pengetahuan tentang sektor publik. 
     
7. Auditor   harus   memiliki   pengetahuan   tentang 
akuntansi yang akan membantu dalam mengolah angka 
dan data. 
     
III. Indikator: Keahlian khusus 
8. Auditor   harus   memiliki   keahlian  untuk melakukan   
wawancara   serta   kemampuan membaca cepat. 
     
9. Auditor   harus   memahami   ilmu  statistik   serta      
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mempunyai keahlian menggunakan komputer 
10. Auditor   memiliki   kemampuan   untuk   menulis dan 
mempresentasikan laporan dengan baik. 
     
 

















Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut: 
I. Indikator: Kesesuaian 
audit dengan standar audit  
1. Saat   menerima   penugasan,   auditor   menetapkan  sasaran, 
ruang lingkup, metodelogi audit. 
     
2. Dalam  semua   pekerjaan   saya   harus   direview oleh   atasan   
secara   berjenjang   sebelum   laporan hasil audit dibuat. 
     
3. Proses pengumpulan  dan pengujian bukti harus dilakukan   
dengan   maksimal   untuk   mendukungkesimpulan,   temuan   
audit   serta   rekomendasi yang terkait. 
     
4. Auditor   mengusahakan   dokumen   audit   dalam bentuk 
kertas  kerja audit dan disimpan  dengan  baik   agar   dapat   
secara   efektif   diambil,   dirujuk dan dianalisis. 
     
5. Dalam  melaksanakan  audit, auditor harus mematuhi kode etik 
yang ditetapkan. 
     
II. 
ndikator:  Kualitas laporan hasil audit  
 
6. Laporan hasil audit memuat temuan dan simpulan   hasil   audit   
secara   objektif, serta rekomendasi yang konstruktif. 
     
7. Laporan   mengungkapkan   hal-hal   yang  merupakan   
masalah   yang   belum   dapat diselesaikan sampai berakhirnya 
audit. 
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8. Laporan harus dapat mengemukakan pengakuan  atas   suatu   
prestasi   keberhasilan   atau   suatu tindakan   perbaikan   yang   
telah   dilaksanakan objek audit. 
     
9. Laporan   harus  mengemukakan   penjelasan   atau tanggapan   
pejabat/pihak   obyek   pemeriksaan tentang hasil audit. 
     
10. Laporan yang dihasilkan harus akurat, lengkap, objektif, 
meyakinkan, jelas, ringkas, serta tepat waktu agar informasi 
yang diberikan bermanfaat secara maksimal. 
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Output Statistik Deskriptip Sebelum Outlier 
 
Statistics 
  TOTALPK TOTALID TOTALOB TOTALIT TOTALKP TOTALKA 
N Valid 146 146 146 146 146 146 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 28.28 30.89 28.84 49.75 35.05 37.42 
Median 29.00 31.00 29.00 50.00 36.00 38.00 
Mode 30 28 28 50 38 38 
Std. Deviation 5.330 4.157 4.500 7.492 5.674 4.786 
Variance 28.410 17.284 20.249 56.135 32.190 22.908 
Skewness -.504 -.557 -1.436 -.432 -.868 -1.441 
Std. Error of Skewness .201 .201 .201 .201 .201 .201 
Kurtosis -.141 1.322 3.618 .814 1.089 4.282 
Std. Error of Kurtosis .399 .399 .399 .399 .399 .399 
Range 25 22 25 43 29 30 
Minimum 13 17 11 26 16 16 
Maximum 38 39 36 69 45 46 
Percentiles 25 25.00 28.00 27.00 45.75 32.00 34.00 
50 29.00 31.00 29.00 50.00 36.00 38.00 









Output Statistik Deskriptip Setelah Outlier (per variabel) 
 
Statistics 
TOTALPK   





Std. Deviation 5.345 
Variance 28.571 
Skewness -.512 
Std. Error of Skewness .201 
Kurtosis -.147 










TOTALID   











Std. Error of Skewness .201 
Kurtosis 1.299 










TOTALOB   





Std. Deviation 4.512 
Variance 20.357 
Skewness -1.425 
Std. Error of Skewness .201 
Kurtosis 3.575 













TOTALIT   





Std. Deviation 7.513 
Variance 56.451 
Skewness -.423 
Std. Error of Skewness .201 
Kurtosis .793 










TOTALKP   





Std. Deviation 5.664 
Variance 32.076 
Skewness -.866 















TOTALKA   





Std. Deviation 4.689 
Variance 21.988 
Skewness -1.468 
Std. Error of Skewness .201 
Kurtosis 4.718 
















Output Uji Normalitas sebelum outlier 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  TOTALPK TOTALID TOTALOB TOTALIT TOTALKP TOTALKA 
N 146 146 146 146 146 146 
Normal Parametersa Mean 28.28 30.89 28.84 49.75 35.05 37.42 
Std. Deviation 5.330 4.157 4.500 7.492 5.674 4.786 
Most Extreme Differences Absolute .113 .100 .152 .096 .089 .137 
Positive .063 .079 .079 .066 .063 .071 
Negative -.113 -.100 -.152 -.096 -.089 -.137 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.363 1.204 1.841 1.156 1.070 1.654 
Asymp. Sig. (2-tailed) .049 .110 .002 .138 .202 .008 
a. Test distribution is Normal. 




Number Std. Residual TOTALKA Predicted Value Residual 
120 -4.342 25 39.04 -14.041 
a. Dependent Variable: TOTALKA  
Output  Uji Normalitas setelah outlier 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  TOTALPK TOTALID TOTALOB TOTALIT TOTALKP TOTALKA 
N 145 145 145 145 145 145 
Normal Parametersa Mean 28.30 30.90 28.82 49.72 35.01 37.51 
Std. Deviation 5.345 4.171 4.512 7.513 5.664 4.689 
Most Extreme Differences Absolute .115 .099 .152 .094 .088 .135 
Positive .064 .082 .079 .064 .060 .069 
Negative -.115 -.099 -.152 -.094 -.088 -.135 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.381 1.191 1.830 1.131 1.059 1.622 
Asymp. Sig. (2-tailed) .044 .117 .002 .155 .212 .010 
a. Test distribution is Normal. 
b. LAMPIRAN 4 
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c. UJI VALIDITAS DAN REALIBILITAS 
d. Output Uji Validitas Untuk Variabel Pengalaman Kerja 
Correlations 
  PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8 TOTALPK 
PK1 Pearson Correlation 1 -.007 .126 .148 .110 .311** .186* .305** .418** 
Sig. (2-tailed)  .930 .132 .076 .189 .000 .025 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
PK2 Pearson Correlation -.007 1 .530** .470** .292** .073 .436** .219** .639** 
Sig. (2-tailed) .930  .000 .000 .000 .384 .000 .008 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
PK3 Pearson Correlation .126 .530** 1 .588** .276** .189* .598** .305** .745** 
Sig. (2-tailed) .132 .000  .000 .001 .023 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
PK4 Pearson Correlation .148 .470** .588** 1 .207* .120 .943** .183* .774** 
Sig. (2-tailed) .076 .000 .000  .012 .150 .000 .027 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
PK5 Pearson Correlation .110 .292** .276** .207* 1 .228** .198* .165* .516** 
Sig. (2-tailed) .189 .000 .001 .012  .006 .017 .047 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
PK6 Pearson Correlation .311** .073 .189* .120 .228** 1 .164* .427** .480** 
Sig. (2-tailed) .000 .384 .023 .150 .006  .049 .000 .000 
      
 
   
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
PK7 Pearson Correlation .186* .436** .598** .943** .198* .164* 1 .184* .782** 
 Sig. (2-tailed) .025 .000 .000 .000 .017 .049  .027 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
PK8 Pearson Correlation .305** .219** .305** .183* .165* .427** .184* 1 .531** 
Sig. (2-tailed) .000 .008 .000 .027 .047 .000 .027  .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
TOTALPK Pearson Correlation .418** .639** .745** .774** .516** .480** .782** .531** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  




  PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8 TOTALPK 
PK1 Pearson Correlation 1 -.007 .126 .148 .110 .311** .186* .305** .418** 
Sig. (2-tailed)  .930 .132 .076 .189 .000 .025 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
PK2 Pearson Correlation -.007 1 .530** .470** .292** .073 .436** .219** .639** 
Sig. (2-tailed) .930  .000 .000 .000 .384 .000 .008 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
PK3 Pearson Correlation .126 .530** 1 .588** .276** .189* .598** .305** .745** 
Sig. (2-tailed) .132 .000  .000 .001 .023 .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
PK4 Pearson Correlation .148 .470** .588** 1 .207* .120 .943** .183* .774** 
Sig. (2-tailed) .076 .000 .000  .012 .150 .000 .027 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
PK5 Pearson Correlation .110 .292** .276** .207* 1 .228** .198* .165* .516** 
Sig. (2-tailed) .189 .000 .001 .012  .006 .017 .047 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
PK6 Pearson Correlation .311** .073 .189* .120 .228** 1 .164* .427** .480** 
Sig. (2-tailed) .000 .384 .023 .150 .006  .049 .000 .000 
      
 
   
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
PK7 Pearson Correlation .186* .436** .598** .943** .198* .164* 1 .184* .782** 
 Sig. (2-tailed) .025 .000 .000 .000 .017 .049  .027 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
PK8 Pearson Correlation .305** .219** .305** .183* .165* .427** .184* 1 .531** 
Sig. (2-tailed) .000 .008 .000 .027 .047 .000 .027  .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
TOTALPK Pearson Correlation .418** .639** .745** .774** .516** .480** .782** .531** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       




f. Output Uji Validitas Untuk Variabel Independensi 
 
Correlations 
  ID1 ID2 ID3 ID4 ID5 ID6 ID7 ID8 ID9 TOTALID 
ID1 Pearson Correlation 1 .478** .129 .123 .198* .185* .040 -.043 .169* .561** 
Sig. (2-tailed)  .000 .123 .140 .017 .026 .630 .604 .042 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
ID2 Pearson Correlation .478** 1 .008 -.053 .214** .071 -.059 -.183* .226** .409** 
           
Sig. (2-tailed) .000  .928 .530 .010 .398 .481 .027 .006 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
ID3 Pearson Correlation .129 .008 1 .076 .023 -.064 .163 .072 .099 .365** 
Sig. (2-tailed) .123 .928  .361 .781 .446 .050 .389 .237 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
ID4 Pearson Correlation .123 -.053 .076 1 .522** .123 .097 -.024 .205* .508** 
Sig. (2-tailed) .140 .530 .361  .000 .140 .247 .771 .013 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
ID5 Pearson Correlation .198* .214** .023 .522** 1 .354** -.048 -.024 .290** .597** 
Sig. (2-tailed) .017 .010 .781 .000  .000 .568 .779 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
ID6 Pearson Correlation .185* .071 -.064 .123 .354** 1 .274** .058 .095 .480** 
Sig. (2-tailed) .026 .398 .446 .140 .000  .001 .492 .258 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
ID7 Pearson Correlation .040 -.059 .163 .097 -.048 .274** 1 .270** .006 .419** 
Sig. (2-tailed) .630 .481 .050 .247 .568 .001  .001 .947 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
ID8 Pearson Correlation -.043 -.183* .072 -.024 -.024 .058 .270** 1 .243** .315** 
Sig. (2-tailed) .604 .027 .389 .771 .779 .492 .001  .003 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
ID9 Pearson Correlation .169* .226** .099 .205* .290** .095 .006 .243** 1 .540** 
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Sig. (2-tailed) .042 .006 .237 .013 .000 .258 .947 .003  .000 
         
 
 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
TOTALID Pearson Correlation .561** .409** .365** .508** .597** .480** .419** .315** .540** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).        
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).        
g.  
h. Output Uji Validitas Untuk Variabel Objektivitas 
Correlations 
  OB1 OB2 OB3 OB4 OB5 OB6 OB7 OB8 TOTALOB 
OB1 Pearson 
Correlation 
1 .398** .223** .313** .120 .048 .206* -.039 .526** 
Sig. (2-tailed)  .000 .007 .000 .152 .563 .013 .642 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
OB2 Pearson 
Correlation 
.398** 1 .084 .839** .192* .229** .074 .364** .736** 
Sig. (2-tailed) .000  .314 .000 .021 .006 .380 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
OB3 Pearson 
Correlation 
.223** .084 1 .201* .141 -.073 .268** .154 .473** 
Sig. (2-tailed) .007 .314  .015 .090 .383 .001 .065 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
OB4 Pearson 
Correlation 
.313** .839** .201* 1 .202* .226** .054 .290** .722** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .015  .015 .006 .516 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
OB5 Pearson 
Correlation 
.120 .192* .141 .202* 1 .478** .129 .123 .558** 
Sig. (2-tailed) .152 .021 .090 .015  .000 .123 .140 .000 





.048 .229** -.073 .226** .478** 1 .008 -.053 .423** 
Sig. (2-tailed) .563 .006 .383 .006 .000  .928 .530 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
OB7 Pearson 
Correlation 
.206* .074 .268** .054 .129 .008 1 .076 .415** 
Sig. (2-tailed) .013 .380 .001 .516 .123 .928  .361 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
OB8 Pearson 
Correlation 
-.039 .364** .154 .290** .123 -.053 .076 1 .453** 
Sig. (2-tailed) .642 .000 .065 .000 .140 .530 .361  .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
TOTALOB Pearson 
Correlation 
.526** .736** .473** .722** .558** .423** .415** .453** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 
      
*. Correlation is significant at the 0.05 level 
(2-tailed). 












































.003 .444 .003 .131 .029 .209 .190 .444 .034 .420 .271 .664 .746 .000 











































.000 .017 .030 .000 .046 .000 .678 .001 .230 .029 .038 .481 .000 








































tailed) .444 .000 
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tailed) .003 .017 .002 
 
.033 .001 .005 .000 .005 .356 .001 .222 .001 .187 .000 

































tailed) .131 .030 .355 .033 
 
.000 .140 .203 .003 .097 .016 .067 .000 .000 .000 












































tailed) .029 .000 .000 .001 .000 
 
.001 .000 .049 .091 .003 .018 .002 .000 .000 




























.155 .108 .106 .075 .463** 
Sig. (2-
tailed) .209 .046 .001 .005 .140 .001 
 
.000 .136 .000 .063 .197 .203 .370 .000 



























tailed) .190 .000 .000 .000 .203 .000 .000 
 
.088 .145 .489 .203 .001 .738 .000 





































tailed) .444 .678 .002 .005 .003 .049 .136 .088 
 
.005 .001 .000 .000 .000 .000 




































tailed) .034 .001 .001 .356 .097 .091 .000 .145 .005 
 
.000 .000 .003 .029 .000 




































tailed) .420 .230 .001 .001 .016 .003 .063 .489 .001 .000 
 
.000 .000 .004 .000 


































tailed) .271 .029 .000 .222 .067 .018 .197 .203 .000 .000 .000 
 
.000 .049 .000 










































tailed) .664 .038 .059 .001 .000 .002 .203 .001 .000 .003 .000 .000 
 
.000 .000 




































tailed) .746 .481 .024 .187 .000 .000 .370 .738 .000 .029 .004 .049 .000 
 
.000 


















































tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
**. Correlation is significant at the 
0.01 level (2-tailed). 
            
*. Correlation is significant at the 
0.05 level (2-tailed). 






v. Uji Validitas Untuk Variabel Kompetensi Auditor 
 
Correlations 
  KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 KP8 KP9 KP10 TOTALKP 
KP1 Pearson 
Correlation 
1 .098 -.070 -.102 -.132 .084 .053 .284** .213* .205* .307** 
Sig. (2-tailed)  .243 .402 .220 .113 .318 .527 .001 .010 .013 .000 
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N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
KP2 Pearson 
Correlation 
.098 1 .280** .264** .171* .227** .256** .264** .215** .210* .570** 
Sig. (2-tailed) .243  .001 .001 .040 .006 .002 .001 .009 .011 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
KP3 Pearson 
Correlation 
-.070 .280** 1 .519** .108 .366** .199* .011 -.026 -.123 .431** 
Sig. (2-tailed) .402 .001  .000 .198 .000 .016 .893 .753 .141 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
KP4 Pearson 
Correlation 
-.102 .264** .519** 1 .168* .352** .389** .177* -.073 .096 .558** 
Sig. (2-tailed) .220 .001 .000  .043 .000 .000 .033 .385 .253 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
KP5 Pearson 
Correlation 
-.132 .171* .108 .168* 1 .324** .266** .048 .163 -.032 .400** 
Sig. (2-tailed) .113 .040 .198 .043  .000 .001 .566 .050 .700 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
KP6 Pearson 
Correlation 
.084 .227** .366** .352** .324** 1 .487** .194* .114 .069 .640** 
Sig. (2-tailed) .318 .006 .000 .000 .000  .000 .019 .172 .407 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
KP7 Pearson 
Correlation 
.053 .256** .199* .389** .266** .487** 1 .344** .001 .133 .617** 
Sig. (2-tailed) .527 .002 .016 .000 .001 .000  .000 .987 .110 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
KP8 Pearson 
Correlation 
.284** .264** .011 .177* .048 .194* .344** 1 .453** .383** .620** 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .893 .033 .566 .019 .000  .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
KP9 Pearson 
Correlation 
.213* .215** -.026 -.073 .163 .114 .001 .453** 1 .481** .491** 
Sig. (2-tailed) .010 .009 .753 .385 .050 .172 .987 .000  .000 .000 





.205* .210* -.123 .096 -.032 .069 .133 .383** .481** 1 .485** 
Sig. (2-tailed) .013 .011 .141 .253 .700 .407 .110 .000 .000  .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
TOTALKP Pearson 
Correlation 
.307** .570** .431** .558** .400** .640** .617** .620** .491** .485** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
**. Correlation is significant at the 0.01 level 
(2-tailed). 
        
*. Correlation is significant at the 0.05 
level (2-tailed). 













  KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA9 KA10 TOTALKA 
KA1 Pearson 
Correlation 
1 .185* .208* .092 .104 .089 .222** .162 -.107 .003 .419** 
Sig. (2-tailed)  .026 .012 .269 .213 .287 .007 .051 .198 .975 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
KA2 Pearson 
Correlation 
.185* 1 .274** .194* .152 .078 .082 .295** .229** .298** .578** 
Sig. (2-tailed) .026  .001 .019 .068 .349 .326 .000 .006 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
KA3 Pearson 
Correlation 
.208* .274** 1 .178* .050 -.020 .187* .315** .087 .212* .512** 
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Sig. (2-tailed) .012 .001  .032 .552 .808 .024 .000 .299 .011 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
KA4 Pearson 
Correlation 
.092 .194* .178* 1 .370** .119 -.045 .180* .183* .262** .536** 
Sig. (2-tailed) .269 .019 .032  .000 .152 .590 .030 .028 .001 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
KA5 Pearson 
Correlation 
.104 .152 .050 .370** 1 .175* .078 .101 .162 .036 .463** 
Sig. (2-tailed) .213 .068 .552 .000  .035 .352 .227 .052 .665 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
KA6 Pearson 
Correlation 
.089 .078 -.020 .119 .175* 1 .336** .016 .195* .025 .397** 
Sig. (2-tailed) .287 .349 .808 .152 .035  .000 .848 .019 .765 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
KA7 Pearson 
Correlation 
.222** .082 .187* -.045 .078 .336** 1 .125 .059 .013 .394** 
Sig. (2-tailed) .007 .326 .024 .590 .352 .000  .135 .480 .872 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
KA8 Pearson 
Correlation 
.162 .295** .315** .180* .101 .016 .125 1 .318** .301** .577** 
Sig. (2-tailed) .051 .000 .000 .030 .227 .848 .135  .000 .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
KA9 Pearson 
Correlation 
-.107 .229** .087 .183* .162 .195* .059 .318** 1 .402** .501** 
Sig. (2-tailed) .198 .006 .299 .028 .052 .019 .480 .000  .000 .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
KA10 Pearson 
Correlation 
.003 .298** .212* .262** .036 .025 .013 .301** .402** 1 .515** 
Sig. (2-tailed) .975 .000 .011 .001 .665 .765 .872 .000 .000  .000 
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
TOTALKA Pearson 
Correlation 
.419** .578** .512** .536** .463** .397** .394** .577** .501** .515** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 
        
**. Correlation is significant at the 0.01 level 
(2-tailed). 





Output Uji Realibilitas Untuk Variabel Pengalaman Kerja 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 145 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 145 100.0 









 Mean Std. Deviation N 
PK1 3.83 1.009 145 
PK2 3.27 1.198 145 
PK3 3.36 1.039 145 
PK4 3.37 1.178 145 
PK5 3.58 1.159 145 
PK6 3.89 .980 145 
PK7 3.39 1.180 145 








Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
PK1 24.47 25.084 .244 .775 
     
PK2 25.03 21.819 .475 .739 
PK3 24.94 21.378 .637 .710 
PK4 24.92 20.209 .658 .702 
PK5 24.72 23.524 .330 .765 
PK6 24.41 24.507 .320 .763 
PK7 24.90 20.102 .669 .700 
PK8 24.69 24.243 .392 .752 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
28.30 28.571 5.345 8 
 
Output Uji Realibilitas Untuk Variabel Independensi 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 145 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 145 100.0 











 Mean Std. Deviation N 
ID1 3.51 1.094 145 
ID2 3.46 .993 145 
    
ID3 3.83 1.000 145 
ID4 3.70 1.081 145 
ID5 3.63 .963 145 
ID6 3.28 .895 145 
ID7 1.97 1.030 145 
ID8 3.75 .968 145 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
ID1 27.39 13.475 .340 .488 
ID2 27.43 14.997 .184 .538 
ID3 27.06 15.350 .134 .553 
ID4 27.19 13.990 .277 .510 
ID5 27.26 13.528 .415 .468 
ID6 27.61 14.614 .290 .508 
ID7 28.93 14.856 .187 .538 
ID8 27.14 15.791 .087 .565 
ID9 27.14 14.111 .355 .488 
 
Scale Statistics 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 






Output Uji Realibilitas Untuk Variabel Objektivitas 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 145 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 145 100.0 










 Mean Std. Deviation N 
OB1 3.50 1.048 145 
OB2 3.68 1.060 145 
OB3 3.47 1.093 145 
OB4 3.66 1.008 145 
OB5 3.51 1.094 145 
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OB6 3.46 .993 145 
OB7 3.83 1.000 145 





Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
OB1 25.32 16.482 .326 .623 
     
OB2 25.14 14.444 .594 .548 
OB3 25.35 16.882 .254 .642 
OB4 25.16 14.801 .585 .554 
OB5 25.31 16.049 .355 .615 
OB6 25.36 17.551 .219 .648 
OB7 24.99 17.611 .208 .651 
OB8 25.12 17.104 .233 .647 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
28.82 20.357 4.512 8 
 
Output Uji Realibilitas Untuk Variabel Integritas 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 145 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 145 100.0 











 Mean Std. Deviation N 
IT1 3.97 .960 145 
IT2 3.87 1.002 145 
    
IT3 3.47 1.054 145 
IT4 3.39 1.094 145 
IT5 3.26 .991 145 
IT6 3.73 .981 145 
IT7 3.57 .956 145 
IT8 3.64 1.072 145 
IT9 3.21 1.008 145 
IT10 3.61 .988 145 
IT11 3.78 .954 145 
IT12 3.53 1.074 145 
IT13 3.39 1.186 145 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
IT1 45.76 52.865 .191 .793 
IT2 45.86 50.152 .373 .779 
IT3 46.26 48.525 .464 .771 
IT4 46.34 49.114 .400 .776 
IT5 46.47 49.765 .408 .776 
IT6 45.99 48.382 .521 .766 
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IT7 46.15 50.713 .355 .780 
IT8 46.08 49.132 .411 .775 
IT9 46.51 49.391 .427 .774 
IT10 46.12 49.743 .411 .775 
IT11 45.94 49.761 .430 .774 
IT12 46.19 49.296 .398 .777 
IT13 46.33 46.751 .511 .766 





Mean Variance Std. Deviation N of Items 
49.72 56.451 7.513 14 
 
Output Uji Realibilitas Untuk Variabel Kompetensi Auditor 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 145 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 145 100.0 









 Mean Std. Deviation N 
KP1 3.41 1.018 145 
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KP2 3.49 1.021 145 
KP3 3.28 .970 145 
KP4 3.81 1.226 145 
KP5 3.35 1.038 145 
KP6 3.53 1.236 145 
KP7 3.51 1.081 145 
KP8 3.47 1.125 145 
KP9 3.51 1.068 145 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
KP1 31.59 29.576 .132 .704 
KP2 31.52 26.529 .428 .656 
KP3 31.72 28.284 .276 .681 
KP4 31.20 25.828 .381 .663 
KP5 31.66 28.450 .230 .689 
KP6 31.48 24.640 .481 .642 
KP7 31.50 25.696 .476 .646 
KP8 31.54 25.445 .473 .646 
KP9 31.50 27.280 .328 .673 
KP10 31.37 26.984 .301 .679 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
35.01 32.076 5.664 10 
 
Output Uji Realibilitas Untuk Variabel Kualitas Audit 
Case Processing Summary 
  N % 
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Cases Valid 145 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 145 100.0 









 Mean Std. Deviation N 
KA1 3.68 1.053 145 
KA2 3.85 .995 145 
KA3 3.94 .963 145 
KA4 3.59 1.038 145 
KA5 3.97 .975 145 
KA6 3.92 .921 145 
KA7 3.81 .827 145 
KA8 3.55 .971 145 
KA9 3.48 .898 145 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
KA1 33.83 18.959 .209 .646 
KA2 33.66 17.586 .409 .601 
KA3 33.57 18.289 .336 .618 
KA4 33.92 17.848 .349 .615 
KA5 33.54 18.708 .276 .630 
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KA6 33.59 19.411 .213 .642 
KA7 33.70 19.613 .231 .638 
KA8 33.96 17.679 .412 .601 
KA9 34.03 18.575 .337 .618 




Mean Variance Std. Deviation N of Items 


















a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: TOTALKA  
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .776a .602 .588 3.010 1.703 
a. Predictors: (Constant), TOTALKP, TOTALID, TOTALIT, TOTALPK, TOTALOB 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1906.886 5 381.377 42.094 .000a 
Residual 1259.349 139 9.060   
Total 3166.234 144    
a. Predictors: (Constant), TOTALKP, TOTALID, TOTALIT, TOTALPK, TOTALOB 





Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 3.245 2.527  1.284 .201   
TOTALPK -.028 .077 -.032 -.359 .720 .367 2.723 
TOTALID .402 .086 .357 4.657 .000 .486 2.058 
TOTALOB .034 .099 .033 .343 .732 .316 3.162 
TOTALIT .306 .065 .490 4.737 .000 .268 3.733 
TOTALKP .185 .054 .223 3.432 .001 .677 1.477 
a. Dependent Variable: TOTALKA      
 
Collinearity Diagnosticsa 




(Constant) TOTALPK TOTALID TOTALOB TOTALIT TOTALKP 
1 1 5.932 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .031 13.728 .02 .14 .10 .02 .02 .03 
3 .016 19.260 .06 .06 .00 .09 .03 .57 
4 .010 23.836 .44 .06 .00 .17 .00 .39 
5 .007 28.534 .13 .54 .30 .05 .24 .00 
6 .003 44.228 .35 .20 .60 .67 .71 .00 





 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 21.06 44.81 37.51 3.639 145 
Std. Predicted Value -4.520 2.006 .000 1.000 145 
Standard Error of Predicted 
Value 
.281 1.317 .583 .189 145 
Adjusted Predicted Value 20.10 44.84 37.52 3.615 145 
Residual -7.644 5.867 .000 2.957 145 
Std. Residual 
-2.539 1.949 .000 .982 145 
      
Stud. Residual -2.571 1.987 .000 1.006 145 
Deleted Residual -7.837 6.098 -.006 3.105 145 
Stud. Deleted Residual -2.625 2.009 -.002 1.012 145 
Mahal. Distance .265 26.593 4.966 4.362 145 
Cook's Distance .000 .119 .009 .018 145 
Centered Leverage Value .002 .185 .034 .030 145 
a. Dependent Variable: TOTALKA     
 













a. All requested variables entered.  





Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .439a .193 .164 1.55329 1.677 
a. Predictors: (Constant), TOTALKP, TOTALID, TOTALIT, TOTALPK, TOTALOB 
b. Dependent Variable: abresid   
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 80.261 5 16.052 6.653 .000a 
Residual 335.368 139 2.413   
Total 415.629 144    
a. Predictors: (Constant), TOTALKP, TOTALID, TOTALIT, TOTALPK, TOTALOB 




Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 8.334 1.304  6.391 .000   
TOTALPK -.069 .040 -.218 -1.735 .085 .367 2.723 
TOTALID -.047 .045 -.116 -1.065 .289 .486 2.058 
TOTALOB -.055 .051 -.145 -1.071 .286 .316 3.162 
TOTALIT -.026 .033 -.114 -.773 .441 .268 3.733 
TOTALKP .010 .028 .034 .369 .713 .677 1.477 
a. Dependent Variable: abresid      
 
Collinearity Diagnosticsa 




(Constant) TOTALPK TOTALID TOTALOB TOTALIT TOTALKP 
1 1 5.932 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .031 13.728 .02 .14 .10 .02 .02 .03 
3 .016 19.260 .06 .06 .00 .09 .03 .57 
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4 .010 23.836 .44 .06 .00 .17 .00 .39 
5 .007 28.534 .13 .54 .30 .05 .24 .00 
6 .003 44.228 .35 .20 .60 .67 .71 .00 
a. Dependent Variable: abresid       
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1.0235 5.4951 2.4122 .74657 145 
Std. Predicted Value -1.860 4.129 .000 1.000 145 
Standard Error of Predicted 
Value 
.145 .680 .301 .098 145 
Adjusted Predicted Value 1.0420 5.5342 2.4154 .75370 145 
      
Residual -2.81131 5.27822 .00000 1.52609 145 
Std. Residual -1.810 3.398 .000 .982 145 
Stud. Residual -1.851 3.441 .000 1.000 145 
Deleted Residual -2.94136 5.41149 -.00314 1.58030 145 
Stud. Deleted Residual -1.868 3.584 .002 1.010 145 
Mahal. Distance .265 26.593 4.966 4.362 145 
Cook's Distance .000 .077 .006 .010 145 
Centered Leverage Value .002 .185 .034 .030 145 
a. Dependent Variable: abresid     
 
 
 
 
